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Les institucions oficials de treball
La ma'èrla iodal, des del punt de vista de la regalicló oicía', es ressent a
casa nostra de les vel·leïtats continuades de ia vida política i, especialment, de I in-
cifabiiitat dels ministres del Departament de treball. Cada titular d'aquesia cartera
—convertida, sobretot per obra dels socialistes—tn una de les més polítiques del
Ministeri—es creu en el deure de portar un pensament integral i d'arribar a te-
formes de la tolatiiat de l'organització i dei funcionament de les institucions rego«
¡adores del irebtH; i com que el temps de ia gestió del titular no permet el des¬
enrotllament complet del seu pla, arriba a marejar el continuat fer i desfer, teisir
f desteixir, en aquest ram de l'activi'ai político administrativa de l'Estat, on dels
que més aiiony«i podria trobar se, amb on xic de bona voluntat en tols, de les
mutacions de fa vida política, lani inconsistent entre coialtres.
La Dictadura, per exemple, creà els Jurats Mixtos com ona part d'ona ambi'
closa orginltzició corporativa, que ni la Dictadora mateixa s'atreví a portar a ia
pfàclioa, lot i ¡'enamorament que ei Ministre corresponent sentia per ia seva obra,
inspirada en ei fel italià. Vingué la República, i els jurats foren respectair—sens
dubte com a baiuart de! socialisme—però no ho fou el peniamlnt de conjunt de
l'organiízsció nacional de que bivien de formar pari; i així restaren com institu¬
cions desarticulades, aliorysdes de tot pla de conjunt i giravoltant com rodes Iso*
iades quai única actuació coniisUa en fer més difícil cada dia ies condicions de
i'activiíai produc'ora del paí#, arribant fins i tot a marcar el camí d'una competèO'
eia inter-regional entre ies branques de cada indústria.
Calia que els Jurats rebessin nova vids. i la nova situació política de centre-
drefa, portà nous Ministres a Treball que llimaren els defectes deia Jurats, els re¬
tallaren totes aquelles activitats que podien coniidertr-se pertorbadores de la vida
de la producció, i aquestes institucions quedaren redcïdes a un paper quasi es-
irictamenl judicial, de jurisdicció contencioia en matèria de treball, essent aquesta
la seva siluadó d'ara.
A Catalunya, per damunt d'aquesies pertorbicioos, en patim una altra en ma¬
tèria d'organifzacions oficials de Treball; ia que deriva dels preceptes de l'Esiatu',
preceptes incomplerts en la seva gran part; ¡de serveis deficientment traspassats,
etcètera. Ara mateix, el personal dels jurats Mixios no cobren els sous correspo¬
nents perqoè, a l'ésscr traspassat el servei, no produí la partida corresponent al
pressupost. En melèria de jurisdicció de Treball, ha de regir ací la llei última de
Jurats Mixtor; però ni es paria de la constitució del Tribuns! de Treball (que aca¬
ba de consti nlr-ae a Madrid, al Ministeri del mateix nom) ni hom sap quan po¬
dran funcionar regularment els Jurats, ja que no es convoquen eleccions de vo¬
cals patrons i obrera per s constituir ios, toi i que a primer d'any nou hi de ces¬
sar en les seves foncions el TrtbunsI Industrial, passant iea matèries de ia seva
competència als Jurats de Treball. Això sense comptar les dificultats que suposa
baver de portar a cap moltes operacions per pertida doble, com ha psssat en fa
última reciificíció del Cens social, que ha hagut d'ésser format pels nosires pa¬
trons i obrers a Barcelons, per un costat, i a Midrid, per l'alire.
¿No valdtia la pena de posar en estudi (ois aquests problemes d'un cop, i
també d'un cop arribar a conclusions que permetessin ona regulació única I amb
un criteki determinat d'aquestes interessants matériel? Perquè ara resolta que a la
manca d'establlilai i de contincï;«t de criteri d'allà—produïdes per l'inestabililat
de la vida po íHca a què ens hem referit—cal joniar-hl la manca d'articulació de
liistitncíons d'iquí, eeteil doblement pertorbadora aquesla faifa.
No ens queixem pas de l'obra dels actuals dirigents d'aquestes activitats a
cisa nostra, doncs sabem que posen els seus cinc sentits en reeixir el més bé pos¬
sible del comès. Peiò ens hem de queixar sincenment de ia manca de ponts de
vista generals I ben acordats, manca que es tradueix necessàriament en aquest
Irontoll continuat de les nostres institucions de treball i en el confusionisme que
a cada hora i en cada moment éa jt característica—i com més va, més—en aques¬
ta important branca de l'Adminislrtcló pública, de tanta transcendèncla per a la
producció del piís.
Josep M. Oich
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ció de nous Consellers
El Oovernador general i President
Interí de la Osneraliíat, senyor Milu-
quer i Viladot, ba signat on decret ad¬
metent la dimissió de tols eis conseliers
i un altre decret en virtut del qual són
nomenats ela senyors Duran i Ventosa,
Val'èi i Pojáis, Antoni de Ssbatés I Ale¬
xandre Osllirt per a exercir les Conse¬
lleries de Cnilora, Obres Públiques,
Finances, Economia i Agricultura i Tre¬
ball, respectivament. Les altres conse¬
lleries les exercirà, de moment, ei propi
President.
El Govern de la República. - Impor¬
tant declaració del ministre del
Treball
OVIEDO. — Un periodista s'ha en¬
trevistat amb el nou ministre del partit
liberal detròerais, senyor Alfred Martí-
nrz, abans de Eorllr aquest cap a Ma¬
drid.
Parlà de la tasca que hs de realitzgr
en ei ministeri de Justícia, Treball i Sa¬
nitat, per al que ba estat designat. Re-
ferlnl-se després a la qüestió política,
digué:
—En quant a po'í Ica, gegueixo
creient absolutament necessària l'unió
establerta íntimament entre la CEDA i
els liberals demòcrates i si fa meva pre¬
sència en el Minislerl pogoés significar
alguna dificultat per a qae aquesta alian¬
ça subsisteixi, no cal dir que renuncia¬
ré a la cartera de ministre.- Afegí que
tquella unió la considerava per sobre
de totes les carteres i de tots els inte¬
ressos particulars.
El decret de suspensió
de les sessions de Corts
A tres quarts de deu del vespre va
rebre els per'odiítes al ministeri de ia
Governació, el lenyor Pórtela Vallada¬
res i eis fscllltà la noia següent:
«Ei Qovern ha exposat al President
de la República la conveniència de ia
suspensió de sessions de Coria, i el
Cap de l'Eitat els ba ratificat la seva
confisnçt I h« fet oferiment àmplia¬
ment raonat per auîorilzsr tquella sus¬
pensió fins el 31 inclusivament. Ei Qo¬
vern, afirmant igual crilerl sobre la in¬
tegritat de la prerrogativa presidencial,
i un cop complert com ho eiià ja so-
brerament el període ordinari de ses¬
sions, després d'agrair la facilitat i con¬
fiança de S. E., considerà que no ne¬
cessitava la suspensió fins el primer ds
any, I six! ha estat signat el correspo¬
nent decret.» ^
. Un periodista ha fel saber al senyor
Pórtela la sallsfacció que experimenta¬
ven alguns companya per l'autoriízacló
que s'havia donat perquè reprengui la
seva publictció «El Socialista», i el cap
del Govern hs dit:
—Jo hauria volgut que ia publicació
coincidís amb el primer de maig ante¬
rior 0 poc després, la qual cosa no em
fou possible; però avui que puc fer-bo
sense consultar ningú, be pres aquesta
determinació.
Després ha llegit davant els periodií-
ies la titular d'un periòdic del vespre,
en la qual es diu: «El Qovern no pensa
reposar els Ajuntaments del 12 d'abril,
per considerar que pràcticament han
acabat llur mandat». I ei senyor Pórtela
ha afegit:
-El Qovern no ha pres cap decisió^
sobre aquest afer, 1 el periodista que ba
redactat això està mal informat.
Interessants declaracions
del senyor Gil Robles
A ies volt d'ahir vespre arribà al Con¬
grés el senyor Qil Robles, en cerca dei
senyor Alba, i en assabentar se que no
es trobava allí, s'aturà uns moments
amb alguns diputats I periodistes.
Ei senyor Gil Robles manifestà la
seva estranyesa perquè la censura havia
taixat el seu manifest, en el qual he pro¬
curat tenir ia major correcció possible.
Precisament, afegí, vinc a assabentar-
me de il també la censura ha tatxat ia
carta que he dirigit al senyor Alba I de
quins contestació era donaran al pro¬
blema que hi planfejo.
—De què tracta aquesta carta?—se li
preguntà.
—De ia pròrroga dels pressupostos.
—Creu que es pot fer per decret?
—Absolutament.
- I si estan dissoltes les Corts?
—Dons, hi ha una diputació perma¬
nent.
El senyor Honori Msurt, que estava
presen! al grup, al seu torn hi pregun¬
tat al senyor Gil Robles:
—¿Qain criteri creieu que bsn de se¬
guir ets parills conservadors davant de
aquest problema? ¿Hsn de votar la
pròrroga o procurar que es produeixi
el conflictf?
El senyor Gil Robles ha eludit ia res¬
posta.
Un periodista aleshores ha preguntat
què succeirà si no s'arriba a la pròrro¬
ga-
—Doncs hi ba on article—ha contes¬
tat el senyor Oü Robles—a la Constitu¬
ció que prohibeix pagar contribucions
que no estiguin incloses en els pressu¬
postos I un altre article dei Codi Penat
que assenyala la penalitat dels ministres
que ordenin aquestes exaccions.
Tot seguit el senyor Oil Robles s'ha
traslladat, segons ha dit, • la Fresidèn-
cli, per parlar amb el senyor Pórtela
Valladares.
Dos documents importants
El senyor Cambó ha fel pública una
noia en la qual explica, amb iota mena
de deiaiii, ia seva acluació durant la
darrera crisi ministerial.
Et senyor Oli Robles ha publicat un
document en el qual el cap de ia CEDA
ta història de la paissdf crisi, enjudicia
l'actitud del President de la República,
i anuncia la conslitució d'un front na¬
cional de dretei. A les oficines d'Acció
Popular han fet públic que aquesta no¬
ta no és i'anunciat manifest de la Ceda.
Aquest luímero ha estat
sotmès a la prèvia censura
governativa
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Deal Oriol, 7 - Telèfon Z09
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Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anaa)
Observacioni del dia 17 desembre 1Q35
Hores d'observacid: 8 mail • 4 tarda
Altara llegldai 758'— 754'6
Teropcraícraí 8*—9'
Ait. redQïda: 756 3 -753 8
Termòmetre sec: 8 4—12'
» hamifi 6 8—10 6
Hamitat relativa: 77 83






VelociUt segons: 2 7—54
Anemòmetre: 346
Recorregaí: 192




estat del cei: MT T
Sstat de fa mar: 0 3
L'observsdori Guardia
PERFIL
Fa ja unes quantes setmanes, que
uns nens bastant grandets es divertei¬
xen (?) en els lacais d'espectacles Han
çant un líquid o pols que té la virtut
ú'empudegar el local o fer estornudar a
tots els espectadors, mentre els •ma
cos* riuen interiorment... o han defu¬
gir, orocurant no ésser vistos, per por
a delatar se a si mateixos.
Ao creguessin pas que ho fan a un
lloc determinot. Ei fet s'ha repetit en
distints espectacles i arriba ja a un ex¬
trem que indigna. Ja sabem que tot
plegat no és res més que un afer que
pot liquidar la vigilància urbana, però
com aquesta humanament no pot estar
a iot arreu, el més petit descuit és apro¬
fitat per aquests •bromistes*. Per això
el més convenient és el que ja adopten
en algun lloc: una vigilància secreta,
de qui menys hom pot pensar se, estra¬
tègicament distribuida en el local.. i
castigar com es mereix al pobret que
s'enxarpi infraganti. D'aquesta mane¬
ra, tenim el convenciment que el fet no
es repetirà Aquestes lliçons acostumen
a ésser molt profitoses i dels millors re¬
sultats pràctics.
En canvi, hi ha també un altre es
pecte que és d'interès escatir. On com¬
pren aquests productes? Un o altre ha
de facilitar los. Esbrinat aquest cau, és
molt fàcil evitar ho. I sí hu compren a
fora, cal cercar el proveïdor d'aquests
grans xicotets tan mal educats. I això
si que pot demanar-se a la policia ur
bana.—'S.
—Ens plaa comunicar ali pessebris¬
tes que U Cartuja de Sevilla ja té feta
i'exposició de figures, Naixements, ca¬
ses, grups 1 demés objecies per a pes-
sebies.
Enguany l'assorliment és molt sape-
rior ais anys anteriors, ai revés deis
preus que es pol dir que cada any són
méi rebaixats.
Fa uns dies que publicàvem una no¬
tícia de que s'havia trobat nn reilotge
que seria refornai per la guàrdia mani-
clpai a qui foi seu. Avai hem d'afegir
que aquest rellotge fou trobat ai carrer
pels nois Carles Absscai Buch del car¬
rer de F. Qaían, 401, i Josep i Josepa
Vails Pou del carrer de Goya, 21, pis.
Aquests infants tingueren el beil geit
d'eniregar-bo a ia guàrdia manlcipal 1
aquesta ba reiornat el rellotge al que
l'hivia perdut.
Drogues - Colors • Vsrnisios
Pintures — Pi-eus limifadíssims
MANENT
Cuba, 58 - Amadeu Vives, 1
Diumenge, a !a nit, va promoure's un
escàndoi enire dones de mala |noii, ha¬
vent d'intervenir ta guàrdia municipal
que en detlniíoé a unes. En é*sef « Fa
Unió Catalana de Mataró
Rambla, 58, \." pis - Tel. 373
Carnet electoral
DIA 20, DARRER DIA
Per a facilitar als electors maíaronins l'obtenció del carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir les instàncies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior a 2'40
ptcs., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬
rior a 2*40, hauran d'abonar únicament 50 cenrims.
Els qui desitgin que el nostre FOTOGRAF passi a DOMICILI a
fer les fotografies, cal només fer-nos sauer el nom, cognoms i el do¬
micili de les persones que hagin de retraíar-se.
HORES D OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 A 9
Carnet Clectoral
Acció Popular Catalana, en el seu local
social de Mataró, Riera, 23, té oberta de de 7 a 9 de
la vetlla, tots els dies feiners, una Oficina que cuida
tramitar i resoldre tot quant afecta al Carnet Flectoral.
En el mateix local, i en una dependència adequada, per
mitjà d'una moderna instal·lació fotogràfica, es fan a
Tacte les 3 fotografies que es necessiten. Aquests re¬
trats seran gratuïts per a tothom que presenti cèdula
personal de 2'40 pessetes o inferiors. Els electors que
no n'exibeixin, o que el seu cost sigui superior, abona¬
ran 50 cèntims.
Tots els ciutadans que impossibilitats de sortir de
llurs cases, necessitin ésser fotografiats a domicili,
poden fer avisar a la nostra oficina, que cuidará de
complaure'ls seguidament, sense cap angment de des¬
pesa.
Prestem molta atenció als nous votants, que ha¬
vent complert 22 anys abans del 15 d'abril, no figurin
encara en les llistes del Cens actual, per tal de gestio¬
nar que en el seu dia, hi siguin inclosos i puguin
emetre el seu vot en les primeres eleccions.
Quefaiurt a una d'aquestes dones li so¬
brevingué un atac que ii durà una bella
estona.
Com eia anys anteriors la Jania de la
Mendicitat reparlità per Nidai cabassets
amb queviures als necessitats de la ciu¬
tat. Se'n repartiran 500 i la llista ha que¬









P. BARBOSil. - Telèfon 212
Dissabte va celebrar se la cnbhaita |
de ia construcció de graderies en el nou |
camp de futbol. Va adjudlcar-se ai con¬
tractista senyor Tenes.
Dillons, 9 de! correnf, a i'esgiésis de
ia Verge de la Pietat de La Bisbal, va¬
ren contraure malrimoni ei nostre amic
D.Josep Oriol Ttñí i Bordalba, del co¬
merç bancari, amb l« beüa i distingida
senyoreta M.^ deis Dolors Vancells i
Fins, de dUt població
Els coniraents foren apadrinats per
ia senyora mare de la núvia D.* Mercè
Fina de Garait, Vda. Vancells, i germà
del nuvi D. Ignasi de L. Tlüí 1 Bordai-
ba, essent testimonis D. Francesc Caba-
nts Btrbi, industrial, i D. Caries Vtla-
devail Miiheu, del comerç, de part del
nuvi, i per la desposada, D. Mario Fina
de Carai!, advocat, i D. Josep M." Galí,
secretari de l'Audiència de Saragossa.
Acabada la cerimònia reiigioea, els
assistents, famiUars 1 amics, foren obse¬
quiáis amb un esplèndid banquet, cele¬
brat a la casa de ia núvia.
Eis nous desposáis, als quals desit¬
gem llarga lluna de mel, sortiren en
viatge per Espanya, després del qual
fixvran llur lesidència a Canet de Mar
Aquest migdia, a l'Alcaldia, sota !•
presidència de ¡'Alcalde senyor Fride-
ra, 1 amb assistència del Comandant
senyor Lluís Caubot en representació
del senyor Coronel, ha tingut lloc el
repartiment de les quantitats recapta¬
des amb motiu del festiva! bípic cele¬
brat el dia 26 de juliol sola l'orginlfzi-
cló del 8.è Regiment d'Artiiieria, les
quals obraven en poder de l'Ajunta-
meni, fins a la liquidació. Ht hsn asslf-
tii els senyors Puig, Delegat de i'Hoa-
pKal, Teréf, per ia Beneficència ds Sant
Josep, i Murians per les Qermanetei
dels Pobres. S'ba illurai a esda repre¬
sentant ia qaanliiat de 319 99 ptes. coe*
ficleni de! total tíqult recapitf. Tols els
representants hm fel constar llur sgrsí-
menf, i hm adrrçit unes pirauies de
lloança a la iniciativa I entuiiasme que
prestà el Regiment, en l'èxU de la sus¬
dita organhz^cló.
Diumenge el vespre, píssà a millor
vida a l'avsnçída edat de 83 a^yi i des¬
prés de conforbda amb eis Auxilis Es-
piri'uaFs i la Benedicció Apos òüca, la
respectable senyora Dolors Cardener i
Mstas, Vda. de Sotsr (A. C. S.)
Ahir a ¡a tarda tingué Hoc V ele de
l'enterrament al qual hi prengué part
ona selecte concorrència, preaiiini el
dol el Sn de la finada acompanyat del
seu co!í Red. Mn. Pere Bíixsras, Pre-
f vere, de Granoiíers i del Rnd. Mossèn
f Francesc Carmtny, Pvrf., beneficiat de
I la Basílica de Sania Maria de noiira
ciutat.
Rebin eis senyors filis, nora, nets,
canyada, nebots, cosins i f^míla tota,
especialment eis senyors Josep Boter i
Cardener 1 Gràcia Boler Vda. de Plan-
doHt, la nostra més sentida condolença.
(R. 1. P.).
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 54
Anuncis Oficials
Gas de Mataró, S. A.
Se pone en conocimienio de fos se-
ñorefi tenedores de ias obligaciones
emitidas por esta Sociedad en 25 de
septiembre de 1923 que en el sorteo ce¬
lebrado boy ante el Notario D. Antonio
Par y Tasquéis han reiuliado amorti¬
zadas las siguientes:
20 49 55 70 93
103 104 140 159 175











648 664 718 741 771
780 836 837 876 884
899 904 926 930 988
El Importe de estas obligaciones
amortizadas se hará efecilvo, a partir
del día 1.° de Enero próximo, en el
Banco Urquljo Cata'án, de Gerona.
Barceiona, 12 de Diciembre de 1935.
—El Director Gerente, Alfredo Viñas»
DIARI DE MATARÓ
lnformaci<^ del dici
facilitada per l'Agftacla Fabra pw coaferbaolee letotlkal^nies
Barcelona
3fiO tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Calat del temps a Catalunya a lea
vull:
A la Cerdanya i comarques de Lleida
1 Tarragona la nuvolosttat és escaaaa i
per la resta del pafs el cel està cobert.
Eia venia són moU fluixos amb lleu*
gera predomlnància dels del sector
Nord. Les temperatures extremes ban
estat les segûentst: Màxima a lodosa, 17
graus; mínima a l'Eatangenio, Ransol 1
Escaldes, 8 graus sola zero.
Persisteixen les glaçades matinals a
gran part de Catalunya.
Manifestacions del Sr. Maluquer
E! Governador general l President
interí de la Generalitat ba rebut als pe-
riodis es i els ha dit que aquesta tarda
donaria possessió al nou Conseller de
Economia, Agricultura l Treball, senyor
Alexandre Gallart. Cl nou conseller de
f^inances, senyor Antoni de Sabaíés, no
prendrà possessió del seu càrrec per
hiver se ferit lleugerament en un peu.
De totes maneres—ha afegit el senyor
JMslcqaer—com qae demà a la tarda, •
dos quarts de cinc, haurem de celebrar
Consell, podrà aleshores prendre pos*
sessió.
El senyor Maluquer també ba dü que
«questa tarda anirà • poasessionar'se
interinament de la conselleria de Sani¬
tat.
Per últim digué que s'ocuparia Im-
mediatamenl de la situació de la Ucl-
versilit, per ésser una vergonya el fel
que hi higi funcionaris que fa meics
que no ban cobrat.
La provisió de les altres conselleries
Com qae Sembla que cap parli', ex¬
cepte L! g« Catalana, es'à disposat a fa¬
cilitar noms per a ocupar Its conselle-
rSes, sembla que seran proveïdes per
« glials de la Lliga amb el caràcter de
tècnics.
Hom diu que a Governació hi anirà
ei diputat senyor Puig de ia Beliscasa i
que aixf s'havia i cordat en ia reunió
celebrada ahir pels direc fus de Lliga
Catalana.
L'alcaldia de Barcelona
L'alcalde accilenlai deBirce'oaa, se¬
nyor Jtsúí U led, ha rebut aquest mig¬
dia els periodistes i els dit que els
volia advertir que l'alcaldia la detenia
com a dipòiil que e^ pera entregar així
que reuneixi el Pie Municipal i es pro¬
cedeixi a l'elícció de l'alcaide
Preguntat sobre el dit qoe es cele¬
braria el Ple, contes à que no ho podit
dir, perquè sbans havien de poiir re
Cà'acord les minories conils'orials.
I
Princesa de Xina
Un film de meravelles,
de impressionant grandiositat
i bellesa.
KATE DE NAGY - WILLY FRITSCH
els genials intèrprets de
TURANDOT





Dos obrers greument ferits
Ahir nit, dos operaris que sortien dé
trebaíiar unes hores extraordinàries de
ia fàbrica de Vicenç Ilia, en ésser en un
indret molt fosc del carrer de Pere IV,
se'is acostaren dos individus, éls quals
dispararen contra d'elli 12 trets, ferint-
los greument.
A conieqûèncla d'aquesta agressió
ha estat detingut Manuel Edo Edo, afi¬
liat a ia C. N. T.; contra aquest, malgrat
les proiestes d'innocéncla i no haver
estat reconegui pela ferits, ha estat dic-
fat aute de processament i presó sense
fançi.
La policia també busca un individu
que hom creu complicat en l'atemptat,
i que encara no s'ha presentat al seu
domicili.
En llibertat provisional
Hm estat concedits els beneficis de
la llibertat provisional a l'ex alcaide de
Girona, senyor Joaquim de Camp i Ar-
boix.
Vista d'una causa
Ai Tribunal d'Urgència s'ha vist la
causa contra els dos individus qae in¬
tentaren atracar a Josep Vergés en i'en-
Irada de la casa número 32 dei carrer
de Berbtrà, amenaçtnt-lo amb pistoles,
que els prengcé l'airacat.
Han estat condemals, l'un a 10 me¬
sos i un dia i i'aitre a 1 any de presó.
Madrid
S'SO tarda
La reunió de la minoria agrària
Diversitat de criteris
Es esperada amb gran inlerèi la reu¬
nió de la minoria agrària que tindrà
lloc avui. A ella han est t invitats tols
els caps provincials del Partit.
S examinaran en dita reunió les deri¬
vacions de la solució de la crisi i espe
cialment ei que afecta a ia combinació
de candidats per a les pròximes elec¬
cions
L'interès que rodeja a aquesta reunió
s'explica perquè en el Pariii s'aprecia
una gran divisió de criteris, essent
molts els que Segueixen el criteri dels
senyors Cid i Royo Vrllanova. Es parla,
àdhuc, de terminis concedits per s rec¬
tificar algunes aclituds.
La data de les eleccions
També és objecte de comentaria la
data en què es celebraran les pròximes
eleccions. S'Indica en alguna centres
polítics el propòsit dei Govern de que
aquestes es celebrin en els primers dies
de març. Aquesta dala seria fixada a fi
de que les eleccions no coincidissin
amb ics festes del Carnaval.
575 tarda
El Nunci de S. S.
visila al Cap del Govern
A migdia ha visitat el cap dei Go¬
vern el NuncI de S. S.
A la sortida Mr. Tedeschlni ba parlat
amb eia periodistes i ba manifestat que
havia anal a saludar al senyor Pórtela a
qui encara no tenía ei gust de conèixer
i l'havia convidat a un dinar que es ce¬
lebrarà ei proper dilluns a la Nuncia¬
tura.
Ha manifesiat també que el dia 21 a
les do'ze del malí ai Palan Ntclonal
tindrà lloc l'acte d'ésser-l! Imposat el
capel lo cardenailci, assisUnt-hl el Go¬
vern i el Cos diplomàtic. Farà l'imposl-
cló el Presiden! de la Repúb lea.
La dimissió del Sr. Rico Avello
El senyor Pórtela a les dues de la
larda en rebre eis periodis'es els hi ha
dit que tenia moita feina i poques notf
cies.
Ha manifesiil que l'hsvla visitat el
Nunci de S. S. i el senyor Rico Avelío
qui li ha presentat la dimissió del càr¬
rec d'Au Comissari al Marroc, al·legant
que^havia d'abandoiar el càrrec per a
poder-se dedicar a ia campanya electo
ral puix que es presenil candidal per
AS'úries. El senyor Pórtela ht fet elo¬
gia del senyor Rico Aveüo lamentant
qoe per iqueiles circumslàncies es vegi
obligat a deixar el càrrec.
També ha visitat el cap del GDvern
el general Riqoelme.
Al Ministeri d'Instrucció
El senyor Becerra ha rebut una co¬
missió de catedràtics dinsütnt acompa¬
nyada de! senyor Alonso Armiüo que
li han demanat la derogació d'un de¬
cret del senyor Bardají. El ministre ha
promès esíudiar la qüestió per a obrar
en justícia bo i salvant l'esperit de la
disposició.
El senyor Becerra ha manifestat que
estava ocupant se del Teatre de l'Ope¬
ra, proposant-se efectuar una visita a
les obres. Ha dit també que es preocu¬
pava de la reorganització dei Consell
Nacfonii de Culiura i de ia Segona En-
senyjnça.
Notes del Ministeri d'Estat
Ai M niateri d'Estat han manifestat
que s'estava donant gran impuls a les
negociacions amb Turquia. El president
de la delegació turca serà el lots-secre-
tari de Comerç d'aquell Govern, moiiu
pel qual el Govern espanyol ha nome¬
nat per a presidir ia seva delegació el
sols-secretari de! Ministeri d'Indúuria i
Comerç.
Han vlsiíat al ministre d'Estat l'am¬
baixador d'AngUterra i el d'Espanya a
Berlín.
Ei ministre de Iugoslàvia ha comuni¬
cat haver instal·lat les seves oficines di-
plomàitqoes a l'Hotel Palace.
Ha visitat al senyor Martínez de Ve¬
lasco una comissió de diputats de fa
minoria Agrària.
Al ministeri de la Guerra
El ministre de la Guerra ha rebui ia
visita de diversos generals, enire elis, el
i general Batef, l'almirall Cervera, l'ins¬pector general de ia guàrdia civil, ge-
I neral Cabsnellas 1 eia caps i segons
I caps de la cambra mi liar dei President^ de !a República.
La «Gaceta»
La «Gsceia» publica avui un decret
disposant la suspensió de Corts fins el
l.r de gener.
L'aparició d'«El Socialista»
Demà apareixerà novament «El So¬
cialista».
Detenció de sis dels autors
l'atracament a la Plaça de la Villa
A la Direcció Generat de Seguretat
hm donat compte d'haver esïat detin-
I guts sis dels set autors de l'atracament
a ia Plaça de la Vtila, havent estat recu¬
perada la quantitat del milió 1 mig de
pesselev.
Un dels detinguis prengué part en
altres dos atracaments: a i'Empresa de
la Pifçt de braus i con ra un assent^t-
dor de frnila.
e'30 taré»
La situació a l'Extrem Orient
PEKIN,' 17.—Noiícles de procedèn¬
cia xinesa anuncien que han arribat re¬
forços japonesos-manxús a la regió de
Kang Pao, en el Chahar Oriental. Se¬
gona aquestes mateixes notícies després
d'haver ocupat Ku Yuan i Pact Chan,
les tropes han avençit fins Chang Pel»
situat a 45 quilòmetres de Kalgan.
S'afegeix que a aquest propòsit s'ban
entaulat negociacions a Pékin entre lea
autoritats xineses i japoneses.
En eis centres oficiosos xinesos de
Kalgan es declara que els japoneioi re¬
clamen la cessió de sis districtes méa
enllà de la Oran Muralla, però les auto-
ritals de Chahar solament volen cedir
quatre, ja que desitgen conservar eia
districtes de Chang Pei i Ching Tu, si¬
tuats en ei centre de dita província.
KALGAN (Chibar), 17 —Segons no¬
tícies que es coaiideren fidedignes, In
missió militar japonesa a Chahar, de¬
mana a les autoriiais de ia província
que sien cedides tes sis divisions ad-
miniatfilives de Ka Yuan, Pao Chang,
Chang P¿i, Kang Pao, Hueteh i Chang
Tao a i'Estat manxuquo.
Les localitats de Pu Yuan i Pao
Chat g foren aticadea i ocupades la set¬
mana última per tropes manxúes. Les
autoritats provincials s esforcen en arri¬
bar a un compromís procurant guardar
Chang Tel i Chang Tao, i abandonant
els deméi districtes a i'Esta! manxuquo.
PEKIN, 17.—Circula ei rumor, de
procedència japonesa, de que ei Presi¬
dent del Consell de Chahar i de Hope!,
ha decidit desterrar ai Dr. Hadi I a
Chjang Mojiiiru49S professors que dU-
fruten de gran auioritai en els centres
universitaris, ja que amb això creuen
suprimir en et possible les causes d'agi*
\ iadó contra el govern au ònom.
í EI conflicte italo-abissini
H
\ PARIS, 17.—El corresponsal a Loa-
^ dres de «L'Ecbo de Paris», diu que
[ l'ambaixador d'itàUa ha tramès al se¬
nyor Vansttari una comunicació en la
I que se li demanen ampliacions sobre el
' projecte de pau concerta! a París. Sem-
I bla que Roma demana ona explotació
l econòmica d'Etiòpia en forma que s'es-
f fengui a un triàngui que comprèn ei
r Msr Ro'g, !'0:eà Iidic I la frontera sa-
l danesa.
\ Sembla tembé que Itàlia no accedeix'
8 entregar ei port de Assab, preferint
, concedir a Abissínia altre sortida al mar
' propera a Assab. Demana també et dret
a contiruir un ferrocarrii que uneixi tes
seves colònies d'Erlirea i de Somàlia.
I ADDIS ABEBA, 17.—Ei Ntgus ha
i tramés avui a Ginebra una contesta de-
^ tallada a les proposicions de pau.
i E! N:gus íé el propòsit de sortir en
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Dimecrei.—La Mare de Dén de l'Es*
perança o de la O (Témpores).
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria,
per Oaleià Marfà.
BasUtca parroquial de Santa Maria,
Tota ela dies feinera miaaa cada mitja
bora, dea de doa qaarta de 6 a lea 9, la
última a lea 11. Al m&íí, a doa qaarta de
7, triaagi; a lea 7, meditació; a lea 9, mla«
aa conventual cantada. Al veapre, a lea
7'15, roaari I viaita al Santfiaim; a lea
7 45, novena a Sinta Liúda.
Demà, a les 8, Treize ^dimarta a Sant
Antoni de Pàdaa (XIII).
Parròqnla de SaniJoan I Sani Joeep,
Tota ela dies femera, misia cada mit¬
ja hora, dea de dos qaarla de 7 a lea 9.
Darant la primera misaa, meditació.
Vespre, a les 7, léi de les qaaranta Ave¬
maries, exercici de lea jornadea de la
Verge Maria i Sünt Josep.
Demà, a doa quarts de 9, exercici
deia Tre'ze dimarta en honor de Sant
Antoni de Pidaa (V).
Església de Sania Anna de PP. Es¬
colapis. — Toia els dies feiners, misses
cada mitja hora dea de dos qaarta de
sia ina a dos qaarta de noa.l
f ABANS.,
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amb la seguretat de qoe la.voatra
visita as aerà profitosa.
Compra>venda de inqaea, rústegues
1 urbaneÉ, eatabllmenti mercantils, i al¬
tres operacions aimilara, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per poaar-voa en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 ai carrer de Mont¬
serrat n.** 3, sempre li trobareu.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago
Rusiñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 Saní Antoni, 3 Lepant, 3
Oravina, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada,
2 Riera, 1 Molas, 1 Caminet, 2 Wifredo,
1 Isern, 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, 1
Sant Joaquim, 1 Cubs, 3 Mercè, dues de
ilea clau en mà, 2 Sant Cugat, 1 baix
Ronda amb quarto de bany, clau en
ma, ai Poble Sec, Argentona, Caldetea I
Llavaneres i altres més a bon preu.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altra oportunitat: 2 traspassos ai vol¬
tant la pli ça de Cuba, i altres en el cen-
trede Mataró, inclús ona Confiteria, a
preus reduïis.
Serietat i reserva en iotes les opera¬
cions
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7






agents actius venda a particulars, bon
rendiment, assumpte fàcil. Presentar-se
de 9 a 1.
Avinguda de la República, 123-125,
baixos 1.'
Venc a Sardanyola
una casa i terreny d'una extensió de
1.300 metres quadrats. Aigua de pro¬
pietat.
DIrigir-se a Riera, 9.—Mataró.
IMPREMTA : MIKERVA
Barcelona, 13
Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper




=——— presenta els nous aparells =
PHILIPS 1936
tots els països, a totes hores i a totes les' ones
Amàlia, 38 fMATARO Telèïon, 261
Fsclittats de pagament : Taller de reparacions d'aparells de totes marques : Lloguer d'Instai'laoions radiofòniques per a grans actes públics.
Guia del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró jlíisfades per ordre alfabètic
liilf lali
70N1 GUALBA Sia. Teresa, 30- Tel. 64
Dí|>6eb de xampany Codorniu - Fascina de licors
f. MAÍ?TíNEZ PEGÁ3 F. Galan, 282-284. 1.15?
Baisblerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
AparflU fie Badio
OAL VADOR CAIMARI Amàlia, 38.- Tele}. 26t
Philips i Hispano Radio
iiiiiners
BAFiCA ARNÚS R, Mendlzdbal, 62- Tel. 40
Negociem tots els capons vencimeni corrent
«B. URQWJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel B
Negociem iots els capons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 1(X2
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estaivis.
Bembciei EUcfrlqncs
¡MILES A Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
caifiercrlcs
emij SÚRIA Charruca, 39- lelifon 303
Calefaccions a vapor 1 aigaa calenta. - Serpentina
Cârrnaffics
MARCEL-U LLIBRE Beat Oriol, 7'TeL209
Iminillorabie servei d'aatos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNE3»
Anr encàrrecs: J. ALBERCH, Soci Antoni, 70 - Tel. 7
coi'icbis
MÚTUA ESCOLAR VIVES*
Apartat n," 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrctiicrs
LLU/S O. COLL F. Galán, 582-Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Dcnflsles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 1,et
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de S
Fondes
RESTAURAFiT MIR Enric Granados, 5-Maiafó
Tel. 425 — Especiatitat en Banquets I abonaments
Fnncràrics
AGENCIA PUhERARlA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 I Sant Benet, 24 — Telef. 111
rUhERARlA DE LES SAhTES
Pniol, 58 Telèfon 57
Fnslcrics
BSTEVB MACH Lefont, 23
Proiectes i presupostos
Hcrbortsierlei
•LA AROEFiTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPREMTA M/NBRVA Bareelona, 13-Td.2a
Treballs del ram i venda d'artlclea d'escriptori
Maoninària
rO\ 7 / COMP. ' F. Galan, 363 - Tel. 2S
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màqatnes d'escrtnre
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. Só®
Abonaments de neteja i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Saní Benet, 4i
.Preu fet i administració
ntííti
DR-, LLIF/ÂS Malalties de la peli l sa¡s,f
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelief
F. Galan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Oblectes per a refiat
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Meniüiàbal,»
Gust i economia
Ocnlisíes
DR. R. PERPIhA Sani Agusii, 5B
Visita ei dimecres al maíf i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restaurará
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Tiitfies I Escnrsions
lOAN FONTANALS Lepanfo. 50- Tet. 3»
Agent de «5. A. E. MAR.» de Barcelona
